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L'ACORD PESQUER AMB EL MARROC 
L'augment demografic creixent i la 
necessitat que se'n deriva d'assegu- 
rar les fonts alimentaries, han conver- 
tit els acords pesquers en auelcom 
més que una simple negociaci6 tbc- 
nica. L'acord signat a Rabat pels mi. 
nistres dSAfers Exteriors d'Espanya i 
dei Marroc, Fernando Moren i Moha- 
med Bucetta, el passat 19 d'agost, 
aixi ho demostra. Despres de quasi 
sis mesos de dures negociacions, 
amd6s paisos signaren un acord que, 
singularment, concloia en un am- 
bient de concbrdia i cooperaclb. 
Les negociacions s'inlciaren a la 
capital marroquina el passat mes de; 
febrer. amb la visita dels ministres 
espanyols de Transports i Agricultu- 
ra. Enrique Bar6n i Carlos Romero. 
Sis mesos de converses, plenes d'es- 
culls i esgotadores per la tactica mar- 
roquina de fer reaparbixer temes ja 
resolts en discussions anteriors, han 
demostrat la necessitat que tant Es- 
panya com el Marroc tenen d'un 
acord ferm que asseguri, per un cos- 
tat, la tranquilitat per a la tlota pes- 
quera espanyola, i, per I'altre. I'ajuda 
creditlcia i tecnica necesserla per a 
la precaria economia marroquina. 
Els estira i arronsa constants ens 
deixen entreveure quines s6n les ne- 
cessitats reals d'ambd6s pabos. 
Quan el 31 de juliol. faltant poques 
hores per a la conclusib de I'última 
prbrroga de I'acord, Taieb Bencheij, 
ministre marroqui d'Afers Econb- 
mlcs. tornava a posar sobre la taula 
importants punts de vista sobre els 
quals ja s'havia arrlbat a un prlncipi 
d'acord, el temor davant la possiblli- 
tat d'haver d'amarrar la flota pesque- 
ra, recorregué distlnts ports espa. 
nyols. El temps. factor fonamental en 
tota negociaci6, tornava a estar en 
mans del Marroc. 
Els armadorsespanyols, que a par- 
tir de I'Acord hauran de respectar se- 
verament -cosa que no s'ha fet lins 
ara- les normes que dicti fa Secre. 
taria de Premsa, demanaren en diver- 
ses ocasions que I'amanamenl de la 
flota s'utilitzi com un arma ofensiva 
i no com una sortida sense defensa. 
Tot i aixb, aquestes propostes no te- 
nien en compte les greus conseqüen- 
cies que podien derivar-se d'una pos- 
tura de forqa d'aquest tipus. Servei. 
xincom exemple, lesdiverses indus- 
tries pesqueres de I'illa de Lanzaro- 
te -que donaven vidadirectament o 
indirecta a unes 5.500families- que 
s'han hagut de tancar. El motiu fou 
la prohiblcid marroquina de pescar 
en la -ona Nord de seguretat. (vegeu 
quadre), imposada el febrer d'en. 
guany, a les costes situades enfront. 
de La dita illa. 
Els sis punts 
conflictius 
Les negoclaclons. tenyldes sern- 
pre d'un caire tbcnic que escapava de 
la realitat de I'Acord, continuaren 
mantenint eis següents punts de 
friccib: 
1.- La durada de I'Acord. Espanya 
volia que fos de 5 anys i el Marroc 
d'un odos, tenint sempre en compte 
que I'entrada dSEspanya a la CEE 
canviaria, segons Rabat, tots els 
condicionwts. 
2.- L'augment dels canons de pes- 
ca. El Marroc volia augmentar el ca- 
nondepescaenun50% o un70%. 
sense escales i en dblars. 
3.- La reduccl6 de I'esforq pesquer. 
que el Marroc desitjava que fos d'un 
60% O 70% de I'actuai. 
4.- La distribuci6 dels augments de 
canons i de la reducci6 de I'esforq 
pesquer. Espanya demanava que la 
distribucib forr fetad'una manera pm- 
gressiva durant el temps de duracib 
de I'Acord. El Marroc aspirava a 
imposar-ho tot practicament en un 
any. 
5.- Les contrapartides financeres en 
crbdlts FAD i d'Estat a Estat, que el 
Marroc voliaque arribessin a675 mi- 
lions de dolars. 
6.- Les restriccions, a mcis de la re- 
duccio de I'esforq pesquer, de les 
"zones de seguretat.. 
El dla 6 d'agost es reuniren a Ma- 
llorca Fernando Moren, Carlos Rome- 
ro i el secretari de Pesca, Miguel Oli- 
ver, que juntament amb Carlos Blas. 
co, director de Relacions Econbml- 
ques Internacionals, Raimundo Bas. 
sols, ambaixador a Rabat, I diversos 
representants del Ministre d'Econo- 
mia, componien la delegaci6 espa- 
nyola que a finals de juny reinicia les 
negociacions. En aquesta reuni6 es 
demostra. una vegada m6s, que, sen- 
se decis~ons politiques, les conver- 
ses limltadcs als aspectes tbnics no 
porten a cap 601~~i6.  A Mallorca que- 
da deflnlda la postura espanyola en 
tres dels punts conflictius: reduccio 
gradual de I'esforq pesquer en un 
40% augment, Iambe gradual, d'un 
ACORD PESQUER 
Rssolucio final dels punts conflictius 
Durada de I'Acord: 4 anys. 
Augment deis canons de pesca: 70% de manera gradual. Amb efec- 
tes retroactius des del mes d'agost en un 25%. L'1 de juliol de 1984, 
1'1 de gener de 1985 i 1'1 de gener de 1986 en un 15% adictonal cada 
any. 
Reduccio de I'esforq pesquer: un 40% de manera gradual. Amb efec- 
tes retroactius, un 5% 1'1 d'agost passat; un 15% 1'1 de generde 1984; 
un 10% el gener de 1985; un 5% el gener de 1986; i un 5% I'agost 
de 1966. 
Ajuda financera global de 550 milions de dblars: 300 milions en cre- 
dils comercials, 100 milions en credlts FAD i 150 milions en crcidits 
d'Estat a Estat. Refinanqament del deute que el Marroc té amb Es- 
panya (165 milions de dblars). 
Finestres de seguretat: 
Finestm Nord: situada en els paralels 27O 50' i 2E0 35'. Totesles aigües 
que voregen Tanan i-Tarfaya. Oberta als pesquers espanyols. Reflectit 
en la nota annexa a I'Acord. 
Finestra Sud: situada en algues que van des el Cap Bojador fins a 
la Mauritanta. Tancada als Pesquers espanyols. Promesa verbal de 
Hassan de repiantelar-ho. No reconeguda per Espanya com a aigües 
marroquines. 
I 
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70% per canons de pesca i un crMlt La decisi6 unilateral marroquina monarca alaul forcbs aquesta últlma 
d'Estat a Estat de 82.500 milions de no es produí. El govern de Rabat pre- entrevista. La .f!nestra Nord. queda 
pessetes. tenia, en no treure el vet a les zones oberta i figura per escrit en un canvi 
Cinc dies mes tard, la premsa de seguretat militar, que el govern es- de notes annex a I'Acord. Respecte 
espanyola, i tamb6 la marroquina, Pany01 reconeguhs 1 acceptes la so- a la -finestra Sud.. el rei marrwuí 
~ 7- 
anunciaven I'Acord com un fet. Peli- berania marroquina sobre aquestes promet6 conslderar'en un futur pr& 
tes discre~dncies amb les condi- aigJes, impedint aixi tot possible re- xlm si la retirarla o no com azona de 
clons de pesca, com el diametre de 
les malles o la profunditat de les xar- 
xes, semblaven ser els únics punts 
conflictius, encara sense resoldre, ja 
que s'esperava que el Marroc faria un 
gest unilateral I suspendria, per Inl- 
ciativa prbpia, les zones prohibides 
per qüestions militars. Aquell mateix 
dia, a la matlnada, cinc pesquers 
espanyols eren detinguts per patru- 
lleres alauls. El comandant marroqui 
coneixement del Pollsari. Felipe Gon- 
ZAleL que declara que no as podia 
perllongar M s  aquesta sltueci6 d'in- 
seguretat, envia rdpidament a Rabat 
el titular d'Exterior, Fernando MorAn. 
La decisib sobre les zones de seau- 
retat n o m  podia prendre-la perso- 
nalment el rei Hassan, darrer escala- 
f6 de I'Acord. 
La necessitat de no donar cap 
Oportunitat al Front Polisari de, mit- 
~ - 
seguretat. 
Aquestes dues resolucions d'Has- 
san s'ajusten a la declsl6 polltica pre- 
sa per Fellpe GonzAlez a prlncipls del 
seu mandat. per la qual el PSOE 
abandonava la seva postura radical 
a favor de les reivindlcacios saha. 
rauls I acceptava les decisions de 
I'OUA (Organitzacl6 @Unitat Afrlca- 
na). Aquest organisme ha deixat en 
rnansde Hassan ladata i condicions 
que les detlngub I condul a Casablan- IanCant accions de captura o rnetra. del reterbndum soble j a  ex Eolbnla 
ca, advertl qLe el term(n1 prov~slonal llament d embarcacions, llenca[ cam. esoanvoia 
. . 
per poder pescar sense llicbncia ha- panyes de Publicitat que afectin els 
via expirat el dia 10 1 per tant estaven plans de celebraci6 d'un referhndum Manuel Donzdlez Losade 
pescant en aigoes prohibides. en el Sahara occidental, f4u que el 
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